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Hay que hacerle 
justicia siempre 
Con motivo del fallecimiento de 
nuestro inolvidable amigo D. Anto-
nio Luna Rodríguez, el estimado co-
lega local le dedicó artículo necro ló-
gico muy sentido, que como todo lo 
que se realice en tributo a la excelsa 
memoria de aquél gran hombre, no 
sólo lo alabamos, sino que lo agra-
decemos. De forma, que nuestras 
frases primordiales al ocuparnos de 
ese artículo, son de reconocimiento 
para el articulista. 
Ahora bien: contiene algunos con-
ceptos el final de tal trabajo, senta-
dos, desde luego, y así lo aceptamos 
nosotros, sin estímulo otro alguno 
que el de la buena fé; que conviene 
no dejar sin ciertas aclaraciones, evi-
tando así, que nada, en absoluto na-
da, pueda sombrear nunca, la grata 
memoria de veneración que en A n -
tequera deja, el que fué político res-
petabilísimo por todos conceptos. 
El Sr. Luna Rodríguez no ha esta-
do retraído solamente algo de la po-
lítica local en los últimos años; lo ha 
estado totalmente, ent iéndase bien, 
absolutamente. 
El Sr. Luna Rodríguez no delegó 
en persona alguna, la dirección de 
la política conservadora, ni podía 
delegarla. Existía un organismo d i -
rectivo, el llamado comité, que el 
ilustre hombre presidiera por acla-
mación de los miembros que consti-
tuyéranlo. La delegación de la presi-
dencia, solo podía ir, normalmente, 
al primer vice, que lo era en los últi-
mos años, don Francisco de la Cá-
mara González, nuestro querido ami-
go. De haber existido renuncia por 
parte de don Antonio, del cargo su-
premo que políticamente en aquél 
partido desempeñara , claro es, que 
no cabía tampoco yá la delegación. 
Hubiera sobrevenido entonces, la 
elección por el comité, de la nueva 
persona que ocupara la presidencia 
vacante. Nada de esto ha ocurrido. 
Al acaecer el golpe de Estado del 
famoso 13 de Setiembre, el partido 
conservador aquí y en los pueblos 
del distrito, estaba completamente 
deshecho, sin que tal descomposi-
ción pudiere impedirla yá la autori-
dad personal del amado D. Antonio. 
Para haberlo intentado siquiera, hu-
biera tenido que disponerse a la 
lucha, y ni su edad avanzada, ni 
su mal estado de salud, ni otras 
circunstancias íntimas de todos co-
nocidas, permitíanle empresa ta-
maña. Fatigado y amargadísimo, se 
apartó resueltamente de la política. 
El comité no volvió a reunirse. De 
hecho, ocurrióle a tal organismo lo 
mismo que al que fué su presidente: 
quedó apartado de la cosa pública. 
Pero, en Antequera no tuvo que es-
perarse para la disolución, al 13 de 
Setiembre, como en Málaga. Allá, 
nuestro respetable amigo el Sr. Luna 
Quartín, declaraba ante varios dipu-
tados provinciales, a raíz del aconte-
cimiento nacional, que como el par-
tido conservador había quedado d i -
suelto por las manifestaciones de los 
señores Sánchez Guerra y Bergamín, 
el comité provincial no tenía yá ra-
zón de ser. 
Y por último, interesa así mismo 
que no quepan interpretaciones, en 
cuanto a los tiempos en que D. A n -
tonio Luna Rodríguez emitía juicios 
y daba consejos acerca de los asun-
tos políticos. Aseguramos, que el se-
ñor Luna Rodríguez se abstuvo de 
que nadie conociera su criterio en 
esos temas, desde hace varios años . 
Ni de lejos, ni de cerca, le es acha-
cable responsabilidad alguna, por 
todo lo desarrollado en la ciudad y 
pueblos del distrito a partir de aque-
lla época, pues por sus ideas, tem-
peramento y hábitos, el Sr. Luna era 
adversario constante de toda tenden-
cia política absolutista y persona-
lista. 
Tales circunstancias, han determi-
nado que baje al sepulcro el noble 
anciano, enmedio del duelo general. 
En lo que sí está en lo seguro el 
apreciable colega, es en afirmar que 
don Antonio sufriera ingratitudes ; 
¡como que algunas le llegaron muy 
adentro del corazón! 
Pero, todo ha terminado, y sólo 
resta yá enaltecer su memoria. 
El capullo y la rosa 
Fábula dedicada a mi ilustre amiga 
la s e ñ o r a Doña M . J. P. 
Un capullo y una rosa 
Disputaban a porfía 
Sobre cuál de ambos tenia 
La figura más hermosa. 
—Yo soy más bello —afirmaba . 
El capullo.—¿Tú? ¿porqué? 
—Porque, como bien se ve. 
Mientras tu hermosura acaba, 
La mía, espléndida, empieza. 
— ¡Oh, capullo, te equivocas! 
Porque si tú apenas tocas 
El albor de la belleza. 
Yo que remonté a la altura 
La ostento mucho mejor, 
Pues mantengo el esplendor 
Sublime de la hermosura; 
Desecha tal vanidad 
Y confiesa sin tardanza 
Que tú serás... la esperanza. 
Mas yo soy ¡la realidad! 
Tal sueño, señora mía. 
Tuve anoche, y ya despierto 
Comprendí que era muy cierto 
Lo que la rosa decía: 
A vos referir podría 
Esta fábula donosa. 
Porque si antes orgullosa 
Os mostrásteis, por capullo, 
Hoy podéis con más orgullo 
Mostraros, porque sois rosa. 
CARLOS VALVERDE. 
PARA LA VERDAD 
Los ricos, según el Sagrado 
Corazón de Jesús 
Cristo Nuestro Señor nunca condenó 
las riquezas bien adquiridas y poseídas; 
condenó su abuso y el excesivo apego 
a ellas que tienen los ricos según el 
mundo. Porque las riquezas son en sí 
mismas un don de Dios y como una 
emanación de su inagotable munificen-
cia. La gloria y la riqueza, nos dice el 
Profeta, son el adorno de su casa. Mira, 
en efecto, con qué esplendor el Todo-
poderoso ha extendido los cielos, sus-
pendido en ellos los astros como antor-
chas que alumbran su palacio, y ha 
adornado la tierra. Si se compara la 
gloria de Dios con la del mundo, los re-
yes en sus tronos y los ricos en sus pa-
lacios suntuosos, son mendigos cubier-
tos con los girones de la miseria, pues 
que, la luz es el manto del Eterno, el sol 
es su morada, la tierra el escabel de 
sus plantas, el mar el espejo de su gran-
deza y los cielos la bóveda que cubre 
el templo del Señor. Luego Dios es la 
absoluta y soberana riqueza, como es la 
absoluta belleza y la incomprensible 
majestad. Las riquezas, pues, que como 
pequeñas gotas caen sobre el mundo, 
saltan del rio inmenso de su poder, y 
como que vienen de Dios, son buenas 
en sí, y empleadas según el orden divi-
no de la Providencia, continúan en la 
tierra la bondad y munificencia del Cria-
dor. El rico, pues, es la imagen de su 
grandeza y misericordia. Dios, pues, no 
condena las riquezas, que son un favor 
de su libertad, pero quiere que ante todo 
y sobre todo sean instrumento de virtud 
y de buenas obras, y que el poderoso, 
como imita su grandeza, imite también 
su liberalidad y desprendimiento, y ele-
vando su espíritu por encima de ellas, 
sepa servirse de las riquezas y no ser 
su esclavo, porque entonces hay desor-
den radical, y el oro, en vez de servir al 
hombre como de alas para ir a Dios por 
medio de las obras de caridad, sólo sir-
ve para forjar cadenas que aprisionan-
el alma con la esclavitud tiránica de las 
pasiones. Como la abeja, dice S. Agus-
tín, vuela por encima de la miel, y esta 
precaución le conserva la libertad de 
las alas, así el cristiano a quien este Co-
razón divino concedió fortuna debe per-
manecer elevado encima de la materia 
para que el corazón no se pegue a la 
tierra. Mira, pues, como la riqueza que 
Dios te da puede tener un uso noble, y 
que puedes y debes ser imagen de la 
providencia de Dios, de quien eres ad-
ministrador y representante para con 
los pobres. Si Dios, pues, te ha hecho 
rico y quieres serlo según el Corazón 
de Jesús, y pobre de espíritu al mismo' 
tiempo, no llenes tu corazón de oro ni 
del afán de poseerlo. Llénalo de Dios, 
y del deseo del cielo, que sólo son ri-
cos de verdad los que poseen a Diosr 
que es. todas las cosas. El que posee a 
Dios, como los Santos, no necesita na-
da más, y la riqueza no se mide tanto 
por lo que se tiene, como por no tener 
necesidades y despreciarlo todo. Imita 
a este Corazón divino, y a muchos San-
tos que, siendo riquísimos, lo fueron 
para todos menos para sí, y no obtuvie-
ron de sus riquezas más ventajas que el 
poder hacer el bien con ellas y gran-
jearse el cielo por la caridad y buenas 
obras. 
X. X. X. 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 21.180 
Reverendos Padres Trinitarios . 50 
Don Juan Rodríguez Díaz. . . 100 
Una devota del S. C. de Jesús . 5 
Un devoto del S. C. de jesús. . 5 
Sres. Hijos de Don Gabriel Ro-
bledo 25 
Don Antonio Navarro Berdún y 
señora 10 
Una devota del S. C. de Jesús . 15 
Sociedad Panificadora Nuestra 
Señora de los Remedios . . 50 
Excma. Sra. Marquesa de la Ve-
ga de Santa María . . . . 50 
Suma y sigue Ptas. 21.490 
L A C A L U M N I A 
Las pasiones envenenan el alma: 
¡desgraciado de aquél que no contiene 
las suyas y dá impulso a una exalta-
ción de momento! 
L a calumnia es el veneno más activo 
que puede extenderse contra el ba-
luarte más sólido de virtud. 
E l calumniador es el ente desprecia-
ble que solo encontrará sanción ante 
la Justicia Divina. Vendiendo amistad 
penetra en todos lados, sorprende la 
candidez, hurta su presencia; si no 
puede evadirse cuando el calumniado 
se presenta dedicándole su más cari-
ñosa sonrisa, de oído en oído, y siem-
pre pidiendo reserva, va lanzando su 
asquerosa baba contra almas nobles y 
sencillas, honradas y buenas. 
Entre nuestras relaciones hay que 
buscarlos y aislarlos: lo demanda 
Dios. 
G. G. 
Antequera, 12-1 -926. 
Liñ V E R D A D 
¿Qué ha pasado con el aguinaldo 
a los soldados de Africa? 
Presumíamos que iba a un fracaso 
aquí ese asunto, y así ha ocurrido. Des-
de que supimos que la Cruz Roja había 
de ser la encargada de abrir la suscrip-
ción, augurábamos el desastre. 
Si no hemos contado mal, pasándo-
senos alguna partida, no han llegado a 
mil pesetas los donativos, y eso, tenien-
do que apelar al Ayuntamiento de An-
tequera, y algún que otro del partido 
judicial. En más de una ocasión que se 
iniciara aquí igual cosa, por órgano de 
Prensa, obtúvose, en relación, resultado 
mucho más favorable. 
Lo sucedido, pone una vez más de 
relieve, el lamentable estado que en 
cuanto a prestigio, anda la Institución en 
Antequera. 
Hacen bien las distinguidísimas da-
mas que hicieron la merced de dar sus 
nombres para formar parte de la Asam-
blea, en eludir toda ocasión de poner 
sus manos en obra, que de seguir como 
la han colocado las mezquinas intrigas 
políticas, preferible es que desaparezca, 
porque ni así llena objetivo meritorio 
alguno, ni inspira aquellos respetos, 
consideraciones y simpatías, de que su-
po rodearla el inolvidable don Rafael 
Talavera. 
Ya es del dominio público la impe-
riosa necesidad que amenazadora e im-
ponente se cierne sobre este Asilo. 
«Nuestra casa se cae». Puntales por 
todas partes, techos grieteados y dando 
paso en ocasiones, a abundante agua, 
paredes maestras desvencijadas, made-
ras carcomidas, eso es lo que en ella 
se encuentra y nuestra casa se verá 
pronto reducida a un informe montón 
de escombros. 
Pero digo mal; he dicho nuestra casa 
y no, no es nuestra, es vuestra, es del 
pueblo de Antequera, es el rinconcito 
que guardáis para los que agostadas 
sus energías en vuestro servicio ya no 
pueden dar fruto y en justa correspon-
dencia le proporcionáis este Asilo; es 
el hogar que aderezáis para vuestros 
servidores que bien queréis, es en fin el 
dispensario de vuestros pobres; los po-
bres de Antequera; cien ancianos que 
han hecho mucho bien por vuestras 
casas y por vuestra ciudad. 
«Vuestra casa se cae», y si ia Providen-
cia divina y Nuestro Buen San José no 
toca los corazones de los vecinos de 
Antequera, o tocados estos desoyen la 
voz de la caridad que imperiosa y exi-
gente les pide un pedazo de techo para 
sus ancianos, éstos se verán obligados 
a inundar las calles y plazas de la po-
blación y argüir a todos de su mala co-
rrespondencia. 
Pero no; Dios no lo quiere y ustedes 
tampoco, y esta casa será reedificada 
con el auxilio de muchos y con las ora-
ciones de todos, oraciones que eleva-
das al cielo serán semillero de bendi-
ciones para todas las casas y especial-
mente para ésta, donde están reconcen-
trados todos los cariños de este cristia-
nísimo pueblo de Antequera. 
LA SUPERIORA. 
El requerimiento elocuente y cariño-
so, que la Buena Madre hace a \?.s per-
sonas que pueden contribuir a remediar 
esa necesidad imperiosa, creemos que 
será atendido, en la proporción que a 
cada cual permitan las circunstancias. 
Realmente, bien merecen aquellas 
benditas religiosas, que se escuchen y 
satisfagan sus ruegos, en beneficio de 
tanto ancianito como alli se cobija. De 
no efectuarse las obras de urgente repa-
ración, y tener que desocupar algunos 
de los salones, habrían de salir del Asilo 
a la calle, numerosos ancianos desvali-
dos y enfermos, creándose situación di-
fícil. 
Quiera Dios que se resuelva el con-
flicto de manera rápida y satisfactoria, 
pues así corresponde a los sentimientos 
de la caridad antequerana. 
ANTEQUEM * EN CALLE ESTEPA 
JUNTO A LAS MÁQUINAS SINGER 
Atento, fino y amable, 
de exquisita corrección, 
dá lección aprovechable 
aunque no sea su misión, 
a ciertos politiquetes 
que juzgan elemental 
militando en los de enfrente, 
prescindir de saludar. 
La gratitud de ios cirios 
del Asilo 
El Patronato del Asilo del Capitán 
Moreno, hará que se celebre a las ocho 
y media de la mañana del próximo lu-
nes, en la iglesia de San Juan de Dios, 
misa por el alma de la bienhechora del 
Establecimiento de caridad, doña Elisa 
Palma, recibiendo la comunión los asi-
lados en sufragio también de la bene-
mérita dama. 
Celebrará la misa, el Sr. Vicario Arci-
preste, presidente de dicha institución. 
* » « 
A propósito de ocuparnos de esos ni-
ños, hemos de repetir hoy, que estos 
disfrutaron en el día de Reyes, además 
de la suculenta merienda que reseñára-
mos en el número anterior, del obsequio 
del género para confeccionar prendas 
de vestir. Es decir, que el Patronato lo-
gró obtener todo lo que se proponía, 
gracias a la caridad de todos los seño-
res donantes, cuyos nombres diéramos 
para que Antequera sepa quiénes ejer-
cen tan preciada virtud. 
Y aunque el Patronato, ni este perió-
dico, pidió este año nada para destinar-
lo a juguetes, se dió el caso, de que aun 
sin solicitarlos, se hicieran donativos en 
metálico por las personas que indicára-
mos el sábado, a fin de que se invirtie-
ran nó en juguetes individuales, sino en 
los que pudieran servir de distracción a 
todos los chicuelos, dentro del Estable-
cimiento. 
De manera, que el resultado superó a 
las aspiraciones del Patronato, y nues-
tras, dadas las simpatías que nos inspi-
raron siempre los asilados esos, y ello 
nos hace reiterar cada vez que se ocu-
rra, el mayor reconocimiento hacia las 
beneméritas personas donantes. 
El asunto de la venta de aguas 
Ayer terminó el plazo otorgado para 
que los veinte y cuatro primeros solici-
tantes de aguas de la Magdalena, ingre-
saran respectivamente el importe del 
precio. Tenemos entendido que la in-
mensa mayoría de los interesados, en-
tregáronlo. Esta noche a las nueve, reú-
nese la comisión que viene entendiendo 
en ese asunto para adoptar acuerdos. 
A propósito de ello, ha surgido inci-
dente que será sin duda objeto de deli-
beración y resolución de los señores 
que componen el organismo indicado. 
Parece ser, que entre muchos de los 
otros solicitantes de aguas que formu-
laron su petición con posterioridad a 
los veinte y cuatro primeros aludidos, 
hay gran revuelo, y que tal actitud ha 
determinado denuncias concretas ante 
varios concejales y miembros de dicha 
comisión. Según afirman los denuncian-
tes, entre los señores esos veinte y cua-
En la CASA RDUN 
Por fin k inventar ío existe una mMm mllmm de M a cióse de g é n e r o s 
L o s a r t í c u l o s de invierno s e venden en la C A S A B E R D Ú N 
a m e n o s de la mitad de s y valor 
Gamuzas lana verdad, doble ancho, a 2 pesetas. 
Capotes impermeables para agua, a 9 pesetas. 
Telas de pantalón, a s e i s gordas . 
Muselina de un metro de ancho, a c inco gordas . 
Lanas de invierno, doble ancho, a dos rea les . 
Toquillas grandes, a s e i s r ea l e s . 
Calcetines, clase superior, a cuatro gordas . 
Cortes de trajes para caballero, a seis pesetas. 
Paraguas, clase buena, a cinco pesetas. 
Paraguas sedalina, puño plata moderno, a diez pesetas. 
Bayetas, de tres pesetas, a peseta. 
Chales, punto moderno, a nueve pesetas. 
C h a q u e t o n e s y pel l izas , p a ñ o bueno, a 16 pese tas . 
Abrigos y trajes hechos, a cinco duros. 
Tapetes hule, a cinco pesetas. 
Pana, clase buena, a nueve reales. 
C a m i s e t a s punto i n g l é s , para cabal lero , a dos p e s e t a s . 
Colchas cameras, a ocho pesetas. 
Sábanas de un ancho, para matrimonio, a ocho pesetas. 
P i e z a s de C U R A D O G I B R A L T A R , a 15 pese tas . 
Pañue los jaretón, caballero, a treinta cént imos . 
Colchas seda verdad, para matrimonio, a treinta pesetas. 
Pantalones de pana, hechos, a nueve pesetas. 
Astrakán doble ancho, para abrigo, a siete pesetas. 
Franelas para camisas, a tres reales. 
Percales para camisas, a nueve gordas . 
Percales para camisas, los mejores, a peseta. 
T e l a s fuertes p a r a o a m i s a s , a dos r e a l e s 
HOY antes qiae mañana visite la CASA 
BERDUN, que estas gangas durara poco 
tro que pidieron aguas en primer lugar, 
existen algunos que lo hicieron no para 
adquirirlas ellos, sino para que fueran 
para terceras personas, que así reunían 
i gran cantidad del liquido con destino 
j ajeno al del consumo normal por las 
| necesidades familiares. Agregan los que 
! denuncian, que la prueba de ello, la 
j ofrecen los textos de los mismos escri-
¡ tos de esos señalados solicitantes, pues 
no expresan a qué casa van a dedicar el 
agua. Además, se dice, que uno de es-
tos, hubo de aclararlo así, en conversa-
ción tenida en las mismas oficinas mu-
nicipales, al liacer el ingreso, manifes-
tando que el dinero se lo había facilita-
do la persona para quien era el agua. 
Argumentan los denunciantes, que 
ello tiende a desvirtuar el espíritu y 
hasta la letra, de los sensatos y justos 
acuerdos municipales, encaminados a 
distribuir equitativamente entre el ma-
yor número posible de vecinos, los be-
neficios de disponer de agua potable 
para el consumo y demás necesidades 
del hogar familiar; y que si prosperaran 
aquellos planes, resultarían ineficaces 
los buenos propósitos de los que for-
man tal Comisión y del Ayuntamiento; y 
perjudicados esos vecinos que denun-
cian. 
Con tal motivo, hacíanse ayer y hoy 
muchos comentarios. 
Ignoramos la solidez que tener pue-
dan, todos estos; pero, creemos que 
los interesados que lleven razón en ese 
i asunto, hallarán el adecuado amparo 
| en la Comisión mencionada, y en la 
Corporación Municipal. 
La senda a seguir en todo cuanto al 
interés colectivo del vecindario se re-
fiera, es recta, cual corresponde a los 
prestigios personales de quienes la re-
corren. 
Vida Municipal 
La falta de espacio, impidió dar cabi-
da en el anterior número, a las sesiones 
de la Comisión Municipal Permanente, 
celebradas en la anterior semana, y co-
mo hay algunos acuerdos de relativa 
importancia, hacemos selección entre 
ellos, de los siguientes: 
—A virtud de solicitud presentada 
por numerosos vecinos del anejo de Vi-
llanueva de la Concepción sobre susti-
tución de la tubería que conduce las 
aguas que abastecen el poblado,, se 
acordó se informe por el Sr. Arquitecto, 
previa la consiguiente visita de inspec-
ción, y que en el proyecto de presupues-
to para el año próximo, se estudie la 
manera de llevar a la práctica dicha re-
forma, tanto en dicho anejo como en el 
poblado de Bobadilla. 
—Quedó enterada la Comisión, de la 
siguiente carta del Excmo. Sr. D. Enri-
que Cano Ortega: 
«Sr. Alcalde de Antequera: Mi distin-
guido amigo. Al cesar en el día de hoy 
en el Gobierno civil de esta provincia 
para mí tan querida,cumplo el gratísimo-
deber de expresar a V. y a la Corpora-
¡ ción dignísima que preside, mi profunda 
gratitud por la colaboración leal y entu-
! siasta que en todo momento me han 
! prestado, en la obra grandiosa a que 
i juntos hemos estado dedicados, del 
progreso y saneamiento de los pueblos, 
como medio el más seguro del resurgi-
miento de la España grande que todos 
deseamos. 
»Me despido de todos, pues. Corpo-
ración y vecindario, pero solo lo hago 
a medias, pues continuando en el man-
do militar de la provincia, ocasiones no 
han de faltar, que yo aprovecharé con 
mucho gusto en que podamos estrechar 
nuestras manos y rememorar tiempos 
en que juntos trabajamos por la causa 
de la Patria. 
>No necesito decirles que siempre 
tendrán en mí el pueblo y muy particu-
larmente su Alcalde, un representante 
en Málaga dispuesto a servir de agente 
de sus asuntos con todo interés y afecto 
»Con este motivo reitérale el testimo-
nio de la amistad y más distinguida 
consideración su afmo. S. S. q. e. s. m., 
ENRIQUE CANO.» 
— También se acordó ratificar los 
acuerdos adoptados por la Comisión 
Municipal y Pleno del Ayuntamiento, 
con motivo del cese del General Cano 
en el mando del Gobierno civil de la 
provincia. 
ÜR VENDAD 
—Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento de D. Antonio Luna Rodríguez, 
padre político del Sr. Alcalde, y de do-
ña Elisa Palma, madre del concejal y 
exalcalde de esta población don León 
Checa Palma, y que una comisión de 
señores concejales testimonie el más 
sentido pésame a las familias dolientes 
en nombre del Ayuntamiento. 
—El Sr. Cuadra Blázquez habló del 
presupuesto extraordinario y empréstito 
a emitir para realizar el plan de refor-
mas generales en la ciudad, comple-
mentarias de las ya hechas, cuyo estu-
dio—dijo—era necesario comenzar, si 
han de ejecutarse en breve plazo, como 
es proyecto del Excmo. Ayuntamiento. 
El Sr. Rojas Arreses-Rojas, dijo que 
precisaba someter el asunto a estudio 
del competente Ingeniero, hijo de esta 
ciudad, D. José Bores Romero, que es-
tudiaría con el mayor cariño el proyecto 
y les facilitaría grandemente su resolu-
ción, acordándose hacer en Málaga di-
cha gestión y la referente al empréstito, 
dado que en la capital se ha emitido 
uno recientemente. 
—Se aprobó el dictamen emitido por 
la Comisión especial de aguas, sobre 
el orden a seguir en la venta de los 24 
cuartos de paja de agua del Nacimien-
to de la Magdalena, adoptando los 
acuerdos que en el referido dictamen 
se consignan, y que se hagan las notifi-
caciones en la forma prevenida. 
—Se convino hacer público, que que-
dan exceptuados de cuanto se precep-
túa en el art. I.0 del R. D. de 10 de No-
viembre último, los carros que dedica-
dos a las faenas exclusivamente agríco-
las o pecuarias, lleven una caballería 
mayor, dos menores, o de una yunta. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don José de Rojas Arreses-
Rojas y asisten don Juan Cuadra Bláz-
quez, don Vicente Bores Romero, don 
José Rojas Pérez y don Rafael Vázquez 
Navarro. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
gastos. 
Fueron leídas dos solicitudes que 
presentan don José Rodríguez Muñoz y 
don Justo Manzanares Sorzano, pidien-
do autorización para hacer las tomas 
correspondientes con destino a casas 
de su propiedad de los cuartos de paja 
adquiridos recientemente. 
Se leyeron dos informes del señor 
Arquitecto Municipal respecto a casas 
de la calle de la Tercia e Infante don 
Fernando: 
Se dió cuenta de carta que dirige el 
señor Alcalde de Málaga sobre inicia-
tiva del Gobierno de S. M. para adqui-
sición del Archivo de Colón por los 
Municipios españoles. 
Fué nombrado don Francisco Serra-
no Trujillo auxiliar de Arbitrios y cesó 
en el mismo cargo Francisco de Asís 
Torres. 
Se designó a don Vicente Bores para 
que asista a la subasta de un mulo 
mostrenco, con arreglo a las disposi-
ciones de la Sociedad General de Ga-
naderos. 
Fué visto el proyecto de obras de re-
construcción del Hospital de San Juan 
de Dios que presenta el señor Arquitec-
to Municipal y se tomó el acuerdo de 
que se anunciara urgentemente la su-
basta, para que estas obras terminen 
en el más breve plazo. 
El señor Vázquez Navarro, ruega a la 
Comisión se limpie de escombros e in-
mundicias la calle Fresca, por estar 
completamente intransitable y se arre-
gle la portada del pasadizo de la Mora-
leda, que está en estado ruinoso. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
F R A C I 3 C O P I R Q 
alquiler 
Precios de viaje, desde 
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Con solemnidad mucha, se celebró el 
lunes la bendición nupcial de la elegan-
te y bella señorita María Blázquez Pa-
reja-Obregón, con el distinguido joven 
don Fernando Moreno González de 
Anleo. 
Bendijo la feliz unión el hermano de 
la contrayente, don Clemente Blázquez. 
Apadrinaron a los nuevos esposos, 
los padres del novio, don Alfonso Mo-
reno Fernández de Rodas, magistrado 
de la Audiencia de Madrid, y su esposa 
doña María del Pilar González de An-
leo, hija del buen Alcalde que fué de 
Antequera hace muchos añoí, el simpá-
tico don Rafael, (q. e. p. d.). 
La novia aparecía muy gentil, lucien-
do riquísimo vestido blanco, cuya cola 
sostuviera el precioso niño Agustinito 
Blázquez García. 
Actuaron como testigos, por parte de 
la novia, su hermano don Agustín, don 
Juan de Dios González de Anleo, hijo 
de otro antequerano muy culto y muy 
bueno, don José, de grata memoria, y 
don Santiago Vídaurreta; y por la del 
novio, sus tíos don Joaquín, don Luís y 
D. Carlos Aloreno F. de Rodas, D. José 
Contreras Pérez de Herrasti y el mar-
qués de Valdelara. 
La concurrencia al acto fué numerosa 
y distinguida, dado el relieve social de 
ambas familias. 
Terminada la ceremonia religiosa, el 
nuevo matrimonio se trasladó al domi-
cilio de su lío D. Luis Moreno, para sa-
ludar a la virtuosa señora de éste, doña 
Pilar Pareja de Obregón, que se encuen-
tra en delicado estado de salud. 
Luego de descansar un rato en el do-
micilio de don Agustín Blázquez, que ha 
sido hasta ahora el de la desposada, 
partieron los señores de A'íoreno Gon-
zález de Anleo, en automóvil para Se-
villa. 
Deseamos a los nuevos cónyuges las 
felicidades muchas que merecen. 
Mantecados para los soldados 
, Anunciábamos en las vísperas de 
Pascuas, que independientemente de la 
suscripción abierta por la Cruz Roja, (a 
la que presagiábamos el fracaso que ha 
tenido), enviaríamos como aguinaldo 
algún recuerdo. En efecto, lo hicimos, 
remitiéndole al Teniente Coronel D. Ri-
cardo Serrador, expedición de manteca-
dos, que el bizarro jefe habrá cuidado 
de distribuir entre algunos soldados, de 
ser posible, antequeranos. 
Fallecimiento 
Repentinamente falleció en la noche 
del domingo a causa de lesión cardiaca, 
la simpática joven Matilde Durán More-
no, hija de don José Durán Vigíl, inteli-
gente maestro de modelaciones de fun-
dición. 
La conducción del cadáver se verificó 
el lunes, asistiendo gran concurrencia. 
Enviamos sentido pésame a su esti-
mada familia. 
L a Federación Gremial 
Cordobesa 
El distinguido antequerano don José 
Carrillo Pérez, alcalde que fué de Cór-
doba, y actualmente presidente de la 
importante asociación llamada «Fede-
ración Gremial», ha dirigido, según pu-
j blican los periódicos cordobeses, exten-
so despacho telegráfico al Sr. Ministro 
de Hacienda, llamándole respetuosa-
mente la atención sobre las dificultades 
que en la práctica ha de ofrecer el uso 
del denominado «Libro especial de ven-
tas y operaciones para comerciantes e 
indiistriales>, a la vez que pide en nom-
bre de los gremios, que las tributacio-
nes proyectadas, no constituyan traba 
ni nuevo gravamen para el comercio e 
industria. 
Nuestro querido amigo, tan entusias-
ta como siempre, propónese continuar 
en Madrid sus gestiones en pró de la 
causa que representa, y estamos segu-
ros de que no serán inútiles, totalmente 
al menos. 
Natalicio 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro querido amigo, don Rodrigo 
Aragón, inspector en el Colegio de San 
Luís Gonzaga, encontrándose muy bien 
madre y recien nacido. 
Sea enhorabuena. 
Salón Rodas 
El sábado 23, debutará en este Salón 
la «Agrupación Infantil Antequerana», 
con la graciosa zarzuela, de Arniches, 
«El pobre Valbuena» y el entremés de 
los Quintero, «El agua milagrosa». 
La venta de localidades durante los 
días 18, 19 y 20, estará a cargo de don 
Juan M. Casero. 
Los señores abonados a la Compañía 
Paco Fuentes, tendrán reservadas sus 
localidades hasta el día 20. A partir de 
este día, hasta el de la función, estará 
expuesta la venta de las mismas en la 
taquilla del Teatro. 
Plan de reformas 
A comienzos de semana, fueron a Má-
laga para celebrar interesante conferen-
cia con el ilustre ingeniero D. José Bo-
res Romero, nuestro distinguido paisa-
¡ no, relativa al plan de reformas que en 
proyecto tiene este Ayuntamiento, el 
! primer Teniente Alcalde D. José Rojas 
| Arreses-Rojas, acompañado de D. Juan 
; Cuadra Blázquez, don José Rojas Pérez, 
! don Vicente Bores Romero y don Justo 
i Manzanares Sorzano. La Comisión sa-
| lió altamente satisfecha de la acogida 
| que el señor Bores les dispensara y del 
| interés que demostró tomarse en la 
| cuestión, que tanto lo tiene para Ante-
| quera. 
Como las múltiples ocupaciones que 
sobre el señor Bores pesan, ímpídenle 
ausentarse de la capital, y es indispen-
sable estudiar sobre el terreno los pun-
tos que el pian de reformas, según el 
Ayuntamiento, ha de abarcar, con el fin 
de realizar aquél con la mayor premu-
ra, atendiendo las indicaciones de la 
Comisión, el señor Bores ofreció enviar 
inmediatamente al joven ingeniero ma-
lagueño Sr. Briales, que a sus órdenes 
trabaja, para que realice aquella labor. 
Círculo clausurado 
En Lucena (Córdoba) y por cuestio-
nes políticas, ha sido clausurado por la 
autoridad, el hermoso Círculo denomi-
nado «Lucentino». 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Balvanera Marín, para nuestro esti-
mado amigo don José Atienza Martínez. 
La boda se celebrará en breve. 
De viaje 
Esta noche regresa en el expreso a 
Madrid, con dirección a Santander, don 
Arturo León Motta, que embarcará el 19 
en el hermoso vapor de la Trasatlántica 
«Alfonso XIII» con rumbo a la Habana, 
en donde como es sabido tiene su resi-
dencia y los asuntos comerciales a que 
se dedica, los cuales fueron motivo de 
su rápido viaje, llevándolos solventados 
muy satisfactoriamente. 
Deseárnosle feliz arribo a la república 
cubana. 
— El Alcalde accidental señor Rojas 
Arreses estuvo a principios de semana 
en el Gobierno Civil, saludando al nue-
vo Gobernador don Jacobo Díaz Escri-
bano. 
—Regresó de Málaga el Diputado 
provincial D. Juan Rodríguez Díaz. 
—A Badajoz marchó el ilustrado Vis-
ta de Aduanas, nuestro buen amigo y 
paisano dou José Blázquez Bores. 
—Mañana vendrán de Málaga, per-
maneciendo unas horas en esta ciudad, 
el Presidente de la Unión Patriótica e 
ilustre jurisconsulto D. Juan Rodríguez 
Muñoz y el Delegado Gubernativo don 
Joaquín Moner Sánchez. 
—Llegó de Sevilla, don Gustavo Mi -
randa, para asistir al enlace de su her-
mano don Francisco, con la distingui-
da señorita de la ciudad del Tajo, Ana 
Luisa Sáenz Aivarez. 
La boda es mañana en Ronda. 
—En el expreso de ayer marchó a 
Madrid, el culto Secretario particular 
de esta Alcaldía, don Francisco Jiménez 
Platero. 
—En la actual semana marcharon a 
cumplir sus deberes militares como sol-
dados de cuota: 
Al 5.° Rgto. de Artillería de costa con 
residencia en Algeciras, D. Francisco 
Ramos Jiménez, D. Marcelino Aivarez 
Sorzano, D. Juan Ruiz Sánchez, D. An-
tonio Talavera Robledo, D. Antonio Ló-
pez Iñiguez, D. Enrique Mantilla Manti-
lla, D. Baldomcro Tapia Pardo y don 
Francisco León Muñoz. 
Al primer Regimiento de Artillería de 
costa, de guarnición en Cádiz, D. Fran-
cisco Herrera Rosales. 
Al Regto. Infantería de Borbón, don 
Francisco Cuenca Ruíz, D. Adolfo Hi-
dalgo Vegas, D. Francisco González 
Tortosa y D. Manuel Aragón Domín-
guez. 
A la Comandancia de Sanidad Militar 
en Melilla, don Juan Garriguez Adalid. 
Al segundo regimiendo de Intenden-
cia, don José Sánchez Ruíz y don Juan 
Rodríguez Reina; al Regimiento de In-
fantería de Soria, D. Román de las He-1 
ras Espinosa y al Regimiento de Infan-
tería de Granada, D.Juan Fuentes Man-
tilla; todos de guarnición en Sevilla. 
Don Miguel Alcaide Rey y don Anto-
nio Olmedo Torres, al tercer Regimien-
to de Artillería pesada, con destino en 
el Puerto de Santa María. 
Al Batallón de Cazadores Alba de 
Tormes, con residencia en Ronda, don 
Juan Guerrero Pedraza. 
Y al 3.° Regimiento Artillería de cos-
ta, de guarnición en Cartagena, don Se-
bastián Jiménez Podadera. 
Para Compañía de Mar de Ceuta, don 
José Vergara Usátegui. . 
Misa cantada 
El domingo 24, festividad de Nuestra 
Señora la Virgen de la Paz, a las diez 
de la mañanarse celebrará en honor de 
la misma, solemne misa cantada. 
E D I C T O 
Don José Rojas Arreses-Rojas, Alcal-
de accidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que acordado por la 
Comisión Municipal Permanente dotar 
de uniformes de invierno a los indivi-
duos de la Guardia municipal. Ronda 
nocturna y Ordenanzas del Excelentísi-
mo Ayuntamiento, se convoca por el 
presente a los industríales del ramo pa-
ra que en el término de diez días hábi-
les presenten sus proposiciones en la 
Secretaria Municipal, expresando el 
precio a que pueden confeccionar cada 
uniforme con botones, emblemas y go-
rras y acompañando a cada uno una 
muestra del paño a emplear. 
Las proposiciones se extenderán en 
papel de una peseta enviándose bajo 
sobre cerrado, en el cual deberá indi-
carse que es para el concurso indicado. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Antequera 8 de Enero de mil nove-
cientos veinte y seis.—El Alcalde, JOSÉ 
ROJAS ARRESES-ROJAS. 
L a farmacia de guardia será 




Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios: 
Día 17.—Doña Carmen del Pozo He-
rrera, por su madre. 
Día 18.—Don Antonio Gómez Casco, 
por sus difuntos. 
Insigne Colegiata de S. Sebastián: 
Día 19.—Don Baldomero Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 2 0 . - D o ñ a Dolores Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 21.—Don Francisco de P.a Belli-
do Carrasquilla, por sus difuntos. 
Iglesia de la Humildad: 
Día 22.—Doña Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres y 
por su esposo don Fernando Moreno 
F. de Rodas. 
Día 23.—Don Miguel Herrero Sán-
chez, por sus difuntos. 
Indice de obras 
de la «Biblioteca Antequerana* que por 
la cuota mensual de cinco pesetas pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
Cervantes.—Don Quijote de la Man-
cha, tomos I , II, III y IV. 
Pío Baroja.—Nuevo tablado de Arle-
quín; La ruta del aventurero; El mundo 
es ansí; La casa de Aizgorri; Aventuras, 
inventos y mixtificaciones cíe Paradox; 
Camino de perfección. 
Ortega y Gasset—El tema de nuestro 
tiempo; Meditaciones del Quijote; El 
Espectador, tomos I , II, y III. 
Blasco Ibáñez.—Mare Nostrum; Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis; Los ene-
migos de la mujer; La tierra de todos. 




Palacio Valdés.—La novela de un no-
velista; Seducción; Papeles del Dr. An-
gélico; Nuevos papeles del Dr. Angéli-
co; La hija de Natalia. 
Pereda.—Sotileza. 
Henry George.—Progreso y miseria. 
Ricardo León.—Casta de Hidalgos; 
Comedia sentimental; El amor de los 
amores; Alivio de caminantes; Los ca-
balleros de la Cruz. 
Borrow.—La Biblia en España, to-
mos I , II y III. 
Born.—La teoría de la relatividad. 
Uexkull.— Ideas para una concepción 
biológica. 
Ricker.—Ciencia cultural y ciencia 
natural. 
Spengler.—La Decadencia de Occi-
dente, tomos í y II . 
Pérez de Ayala.—A. M. D. G.; La pa-
ta de la raposa; Tinieblas en las cum-
bres; La paz del sendero; Luna de miel, 
luna de hiél; Los trabajos de Urbano y 
Simona. 
Sánchez Díaz.—Jesús en las fábricas. 
Prevots.—El escorpión. 
(Continuará) 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El dueño del automóvil MA 1318, por 
transitar con excesiva velocidad y el es-
cape del motor abierto. 
—El dueño del automóvil MA 1563, 
por transitar su automóvil guiado por 
su hijo,'que carece de la edad y carnet 
reglamentario. 
— El dueño del automóvil A 610; por 
transitar con excesiva velocidad y el es-
cape del motor abierto. 
—El dueño del automóvil MA 1092, 
por iguales motivos que el anterior. 
—Teresa Paradas Durán, por arrojar 
aguas sucias a la vía pública. 
—Antonio Jiménez Navarro, por ten-
der lanas en la plaza de Guerrero Mu-
ñoz. 
Antonio Sánchez Pedraza, por haber 
arrancado una palometa de la luz eléc-
trica en el Callejón de la Estrella. 
—Rosario Ortega Somares, Juan He-
nares Luquey María Recuerda Gómez, 
por insultos a Joaquina Rodríguez Ríos, 
en calle San Antonio. 
— Rafael Rojas González, por haber 
inferido una herida en la cabeza de una 
pedrada a Antonio Ríos Pastrana, de la 
que fué curado en el Hospital. 
—Rosario Ortega Somares, por arro-
jar aguas sucias en calle de S. Antonio. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-Francísco Grana-, 
dos Jurado, Antonio Barba Gómez, Joa-
quín Muñoz Hidalgo, Ana Alba Pérez, 
José Doñas Ternero, José Sierras Ruiz, 
Dolores Alvarez Moreno, Antonio San-
doval Ruíz, Salvador Montiel Rueda, 
Carmen Abad Montejo, Catalina Palo-
mo Podadera, Antonio Trujillo Alcolea, 
María del Pilar Rodríguez Rodríguez, 
José Castro Torres, Alejo Pérez Gar-
cía, Rodrigo Aragón Artacho, Cristóbal 
Godoy Martín, Josefa Raya Montesinos, 
Carmen Guerrero Delgado, Gregorio 
Durán Amaya, Juan Melero Fernández, 
Francisco Maldonado Ruíz, José Sola 
Jiménez, Ana García Mora, Diego Te-
rrones López, Carmen Quintana Bau-
tista, Francisco Molina Rios.—Total, 27. 
DEFUNCIONES.-Sor María de la 
Esperanza Gallardo Osuna, 76 años; 
doña Dolores Sola Avilés, 45 años; Ra-
fael Olmedo Rosas, 64 años; Antonio 
Jiménez Rivas, 8 años; doña Teodora 
Salgado Soria, 37 años; José Rubio 
Cruz, 66 años; Matilde Durán More-
no, 34 años; Francisca Palacios Gó-
mez, 71 años; José Bueno Ramos, 70 
años; José Moral Robledo, 8 meses; 
Carmen Gutiérrez Carrillo, 17 meses;. 
Enrique Martín Delgado, 50 años.— 
Total, 12. 
MATRIMONIOS. — Francisco Rico 
Mateos, con Teresa Escobar Sierras. 
Luis Pozo Lara, con Encarnación Me-
lero Ruíz. 
Francisco Gálvez León, con Teresa 
Delgado Perea. 
Francisco Calderón Gámez, con Te-
resa Muñoz Pozo. 
Patricio Sevilla Mesa, con Iberia 
Ruíz Alvarez. 
Antonio Mora Fernández, con María 
del Socorro Prieto Soria. 
José Salinas Gutiérrez, con Dolores 
Rodríguez Espinóla. 
Don Fernando Moreno González de 
Anleo, con la señorita María Blázquer 
Pareja-Obregón. 
3 
Casa recomendada por su actividad 
y moderados precios, distinguiéndo-
se, además, por su limpieza y gusto 
artístico los trabajos que se le enco-
miendan, así de lujo como corrientes 
Pruebe Vd. a hacer un encargo 
y quedará tan complacido que 
será cliente invariable 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
SECA ~ MilAGA 
Merecillas, 18 Teléfono 164 4 J 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a mueb les . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Migues - Medidores, 8. 
Hotel Universal 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
A labradores y cosecheros 
Báscula-grúa 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa Clara núm. 11 
Cuartillas de papel 
En paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
J A B O N E S 
BLAZOUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a . 
Cl&sc* 2.a • B n 
a 12. - ptas. arroba 
99 99 
Venta ai por mayor , SViuñoz Herrera , 3 , y en l o d o s los 
e s tab lec imientos del ramo. 
